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29 0 l/I 
4.87AC "' 
(oOO I 
29· I 
4. 13 AC 
WEST PARIS 
MAINE 
ff AC 
C\I 
C\I 
9 
10 
104AC_.. 
.,,...-" 
/ 
16 
25 AC 
18 
73AC 
20 
130 AC 
II / 
98AC / 
-- --- _..,,,,.,,. 
15 
140AC 
·-·-·-··---
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
M. L. 
12. 
lllAC 
I i 
I 
I 1 
~-+----\ 
13 
9AC 
J ....... , 
/ ....... _ 
NO ZS 
SCALE IN FEET 
0 500 1000 13 
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43-1 
51.6 AC 
43-3 
133.SGAC 
LEGEND 
ADJACENT SHEET NO. 
COMMON OWNERSHIP 
DEVELOPMENT LOT NO. 
SCALED DIMENSION 
42 
SAC 
30.3 
44. 22 AC 
27.2 
23 AC 
27 
52.3AC 
O@ 
fl\~P. 8 
M.L. 
8-3 
4.7AC 
36 
356 AC 
27.1 
45 
44 
II AC 
35 
34 
33 
6AC 
32 
31 
M.L. 
--------
~ 
-Gl 
~ 
(J) 
-I 6 
~81 AC 
I'll 
-I 
8 
95 AC 
10 
28AC 
10. l 
. 7-26 
17 
53.31AC 
I 7. I 
, 5 AC 
7f,3 
18 ·;;: 
l'l 
r;ULLY 
PROPERTY MAP 
WEST PARIS 
MAINE 
.... 
w t w 0:: .... (/) 
0:: 
w 
w 
:z 
0 
a. Mflf> 
5 
7 
50AC 
5 
60 
19 AC 
\ 
58-1 :# 
\ 
\ 
\ 
~ 
\ 
\ 
\ 
' 
71 
9AC 
'---...... ,J 72 
'- 7AC 
I 
/ 
'\ ..,,h I -
j-J 
I 
I,& 
I 
I 69 / .-,Jj, 
/ "..,;~;,,/ 29A<y /, I "11!! 
I Jg 
\ 
\ 
SCALE IN FEET 
0 
<l 
0 
a: 
0 . 500 1000 
82 
108AC 
81 
NO PARCEL tr '2: I') 
:;i~ 2.~ a~. Z3 3'1, ~ 
.sz., $"3J ,,,:s; $'I, 6'. 2 : 5 6 
14 
.... 
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0 
<{ 
0 
a:: 
6AC 
13-1 
14AC 
13-6 
5. 8 7AC 
13 
20. 13 AC 
13·3 
26AC 
CJ 
fl\ 
..... 
::t. 
fl\ 
r-
' 54'2. 
";D 
0 
'P 
0 
. 
l 
41-1 41 
5.7AC 
~ 
::raQ 
3 
4-\ 
G~1f/E's 
4 LANE .. 
508. 25AC 
6 
4.9AC 
7 
17. 7 AC 
·~--
7-1 . 
40.3AC 
~ 
!'» 
""' 
LEGEND 
ADJACENT SHEET NO. 
COMMON OWNERSHIP 
DEVELOPMENT LOT NO. 
SCALED DIMENSION 
'ii~ 
!M/ 
® 
+ 
I I 
I I 
I 
I 
39 
55.98AC 
~ I 
I 
I 
I 
" l 
I 
I 
I 
I 
ll~ 
PROPERTY MAP 
WEST PARIS 
MAINE 
CJ 
_. J>I 
;ur 37-1 ;:><11\ 
-;:>\112AC 
r ~' 
26 
110 AC 
22 I 
' 
' I \ 
\ 
\ 
\ 
20 
58.35AC 
15 
48 AC 
I 
J 
I 
I 
0 
19 
IOAC 
18 
IOAC 
17 
IOAC 
12AC 
SCALE IN FEET 
500 1000 15 
25.83 AC 
4-1 
4 
20.66 AC 
\ 
~­
7 
22.AC 
BENSON 
841.7' 
~ 33' 18.34 AC 
\JI . 
!'>. 
t.40 
05~ 
68 
28AC 
71 
62.05 
AC 
8 
70-18 
pO tJ 0 
70-1 
67.17AC 
~ 
12 
65 AC 
54 
24.2AC 
54.1 
" 
54·3 
25.7 AC 
52-1 
13.17AC 
52 
7.3AC 
60 
19AC 
50-1 
9AC 
46·1 
14.5AC 
I 
I 
I 
65 
16AC 
1---~ 
44 
SAC 
f/.,:;,-
46-6 
-
34 
14AC 
38-1 
33. 55 AC 
46·9 'ti./ 9AC ~ 
46-2 
28 AC 
46-4 
43AC 
22-1 
63AC 
22 
22.69AC 
20 
Q 
<( 
0 
a:: 
2.1 
z 
31: 
69.89AC~ 
_, 
_, 
11.J 
=> ,_ 
23 
-4 
23-3 
7AC 
23·1 
23 
99AC 
24;-I z 
23-2 
lll.15AC 
/0 '/Cb /{ 
24-2 
24-10 24-12 24·7 24-8 ?> 13.IAC 5.8AC 
24- 3 IC) U> 
• • m . "it "it 
24-4 (\I 
"' 
-
-[§] ~ 
11.J t 25·1 25·2 
g!IJI SAC 5AC 1' 
- zr a:: <( 
38.5 -'I 
AC G I 
11.J lJ--_ -:::--::_+-___., .... 
11.J 
a'! 
<:3<.. ~ 
'<l'.cJ 
25·13 25· I~ 
4AC 5.2AC : 
32 
ISAC 
46-5 
52.4AC 
28-1 
21AC 
_ _,,.~ , ., RD. 
·v aROO" --
. v 1TTfUD_Gi;,_., -- ---
" - _.J.. -- 2. 5 [!l ~ 
,f"tJ() 
25-3 
llAC 
25-11 
5AC 
\ z5-4 .-5 
I 
I 
I 
I 
2.5-7 
25-8 
7. 5AC 
+ 
28 
63 AC 
I 
\~ 
\~ 
\'; \{ti 
\~ 
-\~ 
\ 
\r 
\~ 
\ 
\ 
25-6 
15AC 
25·9 
IOAC 
25-10 
IOAC 
....... 
"\ 
~'.,__ ___ _!.._/.=U~B::_' _' ____ _,_ - -1-l --18_M._L. -!- ' I 
NO PARCEL 2,19,24-11,26,27,29,35,39 
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ADJACENT SHEET NO. 
COMMON OWNERSHIP 
DEVELOPMENT LOT NO. 
SCALED DIMENSION 
PROPERTY MAP 
16 WEST PARIS SCALE IN FEET 0 500 1000 
MAINE 
7 
15AC 
53-/ 
54 
3.12AC 
6 
4AC 
6-1 
6AC 
50 
68AC 
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6-3 
48AC 
3 
23 AC 
2 
I 7. 2 AC 
894· 
6-2 
7.87AC 
15 
200.7 AC 
15-4 
9.89 AC 
l~-1 
· 6.5AC 
48-1 
15AC 
LEGEND 
17 
48 AC 
ADJACENT SHEET NO. 
COMMON OWNERSHIP 
DEVELOPMENT LOT NO. 
SCALED DIMENSION 
48 
78 AC 
6AC 
11~ 
!OR/ 
® 
+ 
18 
Z\9 
45 
12 AC 
---
43 
19 
SAC 
19;-I 
SPIKE 44 
68 AC 
PROPERTY MAP 
~ 
~ 
o. 
WEST PARIS 
MAINE 
<ess • 
39-11 
6. 4 I AC 
E.'5s' 
21-1 
144 AC 
,,. 
... 
39 
33.96 AC 
5.SAC 
ce 
~ 
0 
..J 
lu 
~ ;:, 
. 39.31-
. 2,,. 4.4AC 
.3Go+' 
28.83AC 38-4 
38-3 
28.83AC 
38-2 
28.83AC 
38-1 
28. 83AC 
38 
128 AC 
22-J 
15AC 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
\ 
' 
/ 
" 22 120AC 
21 
/ 
44AC o 
q: 
0 Q:: 
I.LI 
..J q: 
:r 
I.LI 
..J ,_ 
,_ 
-
..J 
/ 
I 
I 
I 
I 
/ 
23 
20 AC 
24 
25AC 
25-1 
25 
26 
II AC 
34~1 
6AC 
34 
59AC 
35-
18.14AC 
35-1 
now 
- - - - --
36 
69AC 
37 
75. 24 AC 
23.1 
106 AC 
36-/ 
BAC 
__ ..,.......,, 
-
I 
' ' t 
0 
24-1 
20AC 
SCALE IN FEET 
28-1 
25AC 
31-1 
31 
500 1000 
NO PARCEct',11, 12,511 .S'~~i 
•'r$", 13 ,57 
.17 
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0 
<( 
0 
a:: 
_J 
l&I 
:J: 
..... 
l&I 
ID 
<D 
Cl/ 
3-1 
88 AC 
10-2 
.l,./ 
10 ~1 
11.7AC/ 
4-4 
20 AC 
I 
_!'> \ ~\ 10-f 
~J 20 AC 
Cl) 
LEGEND 
ADJACENT SHEET NO. 
COMMON OWNERSHIP 
DEVELOPMENT LOT NO. 
SCALED DIMENSION 
'ii~ 
!ORI 
® 
+ 
I 
'I 
14-1 
43. 62 AC 
J. Hf, ~'I -
11,J 4-2. 
I<;\ 5. 0 I AC p '11/ '?,3 
I J' 73·7~.l---_;,'.::'.:...:'.~:.::.---f 
20 AC 
4-\ ~ 
5AC ~· 
,7¢7.'75 '>i 
I I· I I 
' ' 
4 
40 AC 
21.3AC \ II 22.3 AC 
\ 
I 
,I 
12-2 
'12·4 
14 
73 AC 
13 
62 AC II II 
II 
(I 
\\ 
\\ 
11 
-·-- L. 
12·3// 
o// q 
o: I 
:e ,, 
:II 
~II 
12-1 <-tf-> 
37 AC // 
, , 
I I 
\\ 
\\ 
PROPERTY MAP 
-------------,~~--------------, 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 28.2 4AC 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
13
-
1 I L13AC 
7.79AC 
28-3 
;___~ 28-1 
I 5.6AC 
\ 
\ 
' \ 
28 
38.87 AC 
25 
119. 19 AC 
WEST PARIS 
MAINE 
26 
18.5AC 
I. 7 AC 
27 
0 
SCALE IN FEET 18 500 1000 
" 18. 2 AC 
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27.' 1• 
9AC 
26 
27AC 
3 
80AC 
2 
2.04AC.4. 
LEGEND 
ADJACENT SHEET NO. 
COMMON OWNERSHIP 
DEVELOPMENT LOT NO. 
SCALED DIMENSION 
0- 16.56 
": AC 
0 
<I' \9 
l'I <t 
'ii~ 
!ORI 
® 
+ 
.\ 
\~ \( 
\ 
\ 
-!::: 
2 8:-1 
~ 11 AC 
HILL 
~ 25 5.24AC 0o ~ 0 
w -~-__.J,,. 
4',14.53. 
25-1 
30. 71 AC 
pENLEY 
8 
PINE TREE 
LANE 
"<'l 
~ 25-3 ~ 
Ill 
:.. 8.35AC 
Ill_ 
20 
62.33AC 
2.00 1 
24-3 
24 
20. 02 AC 
22 
11. 93 AC 
6 
PROPERTY MAP 
----
-- ---
----14 --,e, .... __ -
------\.. \A .. 
WEST PARIS 
MAINE 
32 
31 AC 
-
-
4 ---- -
---
38-3 
PART OF MAP 2 LOT 14 
SCALE IN FEET 
37.1 
38-4 37 
3.58 AC 
2 
HIDDEN FALLS 
LANE 
I 38-2 38-1 
/ 
2.ssAC 3.36 AC 
39 
rt? 
36 
0 
<t 
0 
~ 
--
....I 
l1J 
:x: 
...... 
UI 
ID 
/ -
/ ,,-
// 
I I 
I I 
: I 
3.4AC 
35 
NO PARCEL..¥ 9. f, 53; 23, 38, 19 
0 500 1000 19 
STREET INDEX 
ABBOTT ROAD D-2 
ANDREWS BROOK ROAD D-2 
ASHA LANE C-2 
BALSAM TRAIL D-2 
BEACHRIOGE LANE E-3 
BENSON ROAD E-3 
BETHEL ROAD C-2 1 5 
BIRCHWOOD LANE B-4 
BOG BROOK LOOP E-2 
BUTTERFIELD ROAD E-4 
CHAMBERLAIN ROAD D-2 
CHURCH STREET C-2 
CHURCHILL ROAD C-2 
COOPER HILL LANE 0-4 
CURTIS HILL ROAD B-3 
DEPOT STREET 8-2 
DUNHAM ROAD D-2 
ELLINGWOOD ROAD E-5 
ELLIS ROAD E-4 
ESTES ROAD F-1 
EVERETT ROAD C-5 
FARRAR STREET B-2 
FINN ROAD E-4 
FORBES ROAD E-4 
FRANK LITTLEHALE ROAD f-1 
FRAYED KNOT LANE C-2 
F RENCH ROAD F-5 
GATES HILL ROAD D-5 
GRACIES LANE C-3 
GREENWOOD ROAD B-2 
HEMLOCK HAVEN ROAD E-2 
HI ODEN FALLS LANE D-2 
HIDDEN LANE D-2 
HIGH STREET B-3,4 
HOLDEN ROAD C-4 
JACKSON CROSSING ROAD C-5 
KINGS Bu RY ST RE ET C- 2 
K ITRIDGE BROOK ROAD F-3 
KLONDIKE HILL LANE F-3 
LITTLE HALE ROAD E-1 
MACK ROAD B-4 
MAl.N STREET C-2 
MAPLE STREET C-2 
MATTA ROAD D-4 
McKEEN ROAD C-4 
MINE ROAD B-2 
MOO DY BROOK ROAD D-5 
MOOSE POND LANE D-3 
MORSE HILL ROAD D-3 
NORTH PARIS ROAD C-2 ,F-2 
OLD COUNTY ROAD 0•3 
ORCHARD COURT . 0·4 
OVERLOOK TERRACE C-2 
PARK STREET C-2 
PENLEY AVENUE B-2 
PERHAM ROAD B-'3 
PINNACLE MOUNTAIN ROAD E-4 
PINETREE LANE B-2 
PIONEER STREET C-2 
PLEASANT MOUNTAIN VIEW. D-4 
PLEASANT VALLEY ROAD D-4 
PORTER ROAD B-4 
ROUTE 26 
ROUTE 219 
ROY ROAD 
C-2, 5 
C-2,F-2 
D-2 
SIMON'S WAY C-2 
SMITH STREET C-2 
SNOW FALLS ROAD C-4 
SPIKE HORN LOOP E-2 
STEARNS HILL ROAD D-4 
STONE ROAD D-4 
SUMNER ROAD D-4 
TRASK ROAD E-2 
TUELLTOWN ROAD E-1,4 
WISPERING HILLS ROAD E-2 
YEATON LANE D-3 
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SCALE IN FEET 
0 2000 4000 6000 
